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INTISARI 
 
 
Pada era teknologi informasi seperti saat ini, dokumen teks, berita, dan jurnal-
jurnal sudah cenderung tersimpan dalam format digital karena mudah dan cepat 
dalam penyimpanan. Terlalu banyaknya dokumen teks yang tersimpan dalam 
komputer membuat pencarian informasi menjadi sulit. Kesulitan dalam pencarian 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan seringkali menjadi penghambat proses 
pembelajaran. 
Pengelompokan data (clustering) menjadi salah satu solusi untuk 
mengorganisasi dokumen-dokumen teks digital yang berjumlah besar. Metode k-
Means clustering, dipadukan dengan pembobotan TF-IDF yang 
diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi pengelompokan dokumen dapat 
melakukan proses clustering dokumen teks secara otomatis sehingga menghemat 
waktu untuk mengelompokkan dokumen secara manual. 
Hasil proses clustering dari aplikasi pengelompokan dokumen ini 
menunjukkan tingkat presisi yang tinggi dalam mengelompokkan dokumen-
dokumen berdasarkan isi dokumen tersebut sehingga diyakini mampu membantu 
proses pencarian informasi dari data yang terlalu banyak.  
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ABSTRAK 
 
 
In today's information-technology era, documents containing texts, news, and 
journals are commonly recorded in digital format since it is easy and fast in 
keeping the data. With too many documents saved in a computer, searching 
information turns to be more difficult/complex. Such difficulty in finding 
information needed often becomes an obstacle in learning process.  
Clustering becomes one of the solutions to organize digital documents in large 
numbers of data. The k-Means clustering method, combined with TF-IDF 
weighting which is then implemented in a document clustering application, can 
automatically process the clustering, which then save more time compared to 
manual clustering.  
The result of this document clustering application shows a high precision in 
classifying documents based on their content. It then helps with the process of 
information finding from a great amount of data. 
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